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6. travnja 2017. održana je u organizaciji Katoličke gimnazije s pravom javnosti u 
Požegi prva olimpijada u znanju i u tradicionalnim sportskima disciplinama za 
učenike osmih razreda iz osnovnih škola Požeško-slavonske županije pod nazivom 
Tragom antike. Cilj ovog izazova u znanju i sportu bio je da se učenike osmog razre-
da upozna s duhom antike, koji ne znajući čuju, susreću i vide, ali ne prepoznaju. Ini-
cijativa za izazov krenula je od profesora i učenika Katoličke gimnazije, a  kojom žele 
skrenuti pozornost na prisutnost desetogodišnjeg kontinuiteta klasičnog obrazova-
nja na požeškim prostorima, ali i pozvati učenike završnog razreda osnovne škole na 
ulazak u svijet gimnazijskih generacija, klasičara. Pozivu se odazvalo 14 peteročlanih 
ekipa iz sedam osnovnih škola (Čaglin, Trenkovo, Velika i sve četiri požeške škole).
Nakon prijava pri kojoj su ekipe dobile svog klasičara-anđela čuvara, tj. pratitelja, 
natjecatelji su se zajedno sa svojim domaćinima okupili na Trgu sv. Terezije, a ispred 
katedrale i Katoličke gimnazije. Svečanom programu otvorenja prisustvovali su i pro-
čelnica za društvene djelatnosti Vesna Vlašić, ravnatelj škole domaćina Ivan Bede-
ničić te dožupan Ferdinand Troha koji je pozdravio prisutne i otvorio Olimpijadu.
Svečanost se nastavila mimohodom svih natjecatelja i paljenjem olimpijskoga pla-
mena koje je pratio nastup brass kvinteta učenika Glazbene škole Požega. Plamen je 
upalila klasičarka maturantica - Maria Franjić. Nakon svečanog otvorenja natjecate-
lji su se zaputili u Dvoranu sv. Terezije Avilske gdje je uslijedio prvi dio natjecanja u 
znanju, za koje su se učenici pripremali prema radnim materijalima koje su pripre-
mili predmetni profesori hrvatskoga, latinskoga i grčkoga jezika te geografije i povi-
jesti. Sam kviz pripremio je eminentni požeški kvizaš - Tomislav Bleiziffer koji je, uz 
profesore škole i jednog učenika, bio i član povjerenstva za praćenje i provedbu kviza.
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U prvom dijelu natjecanja najbolje su se iskazali učenici OŠ Stjepana Radića iz 
Čaglina. Program u Dvorani sv. Terezije Avilske zatvorili su članovi dramske druži-
ne Katoličke gimnazije predstavom Kabanica kojom su sudjelovali, ali i zatvarali dr-
žavnu smotru LiDraNo.
Nakon okrjepe drugi dio natjecanja održao se na Sportsko-rekreacijskom centru 
Požega gdje su se osmaši natjecali u pet tradicionalnih sportskih disciplina (kao aso-
cijacija na pet olimpijskih krugova) – skakanje u vrećama, potezanje konopa, baca-
nje kamena (medicinke) s ramena, utrka na 192m i utrka na 60m.
Sveukupni pobjednici kviza znanja i sportskog dijela natjecanja bili su učenici OŠ 
Ivana Gorana Kovačića iz Velike koji su nagrađeni godišnjom kartom na požeškim 
bazenima i ulaznicama za Cinestar. Drugi su bili predstavnici OŠ Dobriša Cesarić iz 
Požege koji su ostvarili besplatnu godišnju članarinu u Gradskoj knjižnici Požega i ula-
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znice za Cinestar, dok su brončanu medalju ponijeli učenici Katoličke osnovne škole 
iz Požege i, također, ulaznice za Cinestar. Nagrade su dobili i učenici koji su ostvarili 
4. i 5. mjesto. Oni su se počastili pizzom po izboru u pizzeriji Bolte. 
- Prije svega, cilj ove prve Olimpijade bio je okupiti na jednom mjestu sve osmaše 
zainteresirane za svijet antike, ali nije izostao i onaj natjecateljski duh i želja za pobje-
dom – rekao je organizator sportskog dijela natjecanja, prof. Mario Raguž.
Škole sudionice:
Osnovna škola «Ivan Goran Kovačić» Velika
Osnovna škola “Vladimir Nazor” Trenkovo
Osnovna škola Stjepana Radića Čaglin
Katolička osnovna škola u Požegi
Osnovna škola Antuna Kanižlića, Požega
Osnovna škola Julija Kempfa Požega
Osnovna škola “Dobriša Cesarić” Požega
